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Ofrecer valores agregados a los estudiantes es una de las características, que la Universidad 
de la costa contempla para preparar a un ciudadano integral con visión global, es por ello que 
desde hace varios años se incluyó e institucionalizó la internacionalización, como una actividad 
transversal a las funciones sustantivas de la Educación Superior, docencia, investigación y 
extensión, hoy con grato orgullo se puede decir que ha subido un peldaño más en la búsqueda 
de la formación de ciudadanos integrales al suscribir convenios de doble titulación con la 
Universidad Autónoma de Sinaloa México, para los programa académicos de ingeniería civil, 
contaduría pública, administración de empresas y arquitectura, todos acreditados en alta 
calidad por el Ministerio de Educación Nacional, el protocolo de la firma del convenio se llevó 
a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sede 
Mazatlán, a partir de enero de 2015, los estudiantes de la Universidad de la Costa pueden 
empezar hacer parte de este proceso de Internacionalización e interculturalidad que 
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